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Frasisca, Metti. 2019. "IMPLEMENTATION OF GROUP GUIDANCE 
SERVICES WITH SELF CONTROL TECHNIQUE TO REDUCE 
INSTAGRAM USER HYPEREALITY IN 2 KUDUS 
VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS" Skripsi. Guidance and 
Counseling of the Teaching and Education Faculty of Muria Kudus 
University. Supervisor (i) Drs. Masturi, M.M. (ii) Nur Mahardika, S.Pd., 
M.Pd. 
 The purpose of this study are: (1) Describe the activities of researchers 
in applying group guidance services with self control techniques to reduce the 
hyperreality of instagram users in SMKN 2 Kudus students. (2) Reducing the 
hyperreality of Instagram users in Kudus 2 SMKN students through Group 
Guidance Services with self-control techniques. 
 This type of research used by researchers is the research of guidance and 
counseling actions using two cycles. Each cycle there are 3 meetings and each 
meeting with 45 minutes. This research was conducted in 2 cycles and 4 stages in 
each cycle namely, planning, implementation / action, observation / observation, 
and reflection. So in this study there were 6 meetings. The title of the research is 
the application of group guidance services with self control techniques to reduce 
instagram user hypereal in Kudus 2 SMKN students. The subjects of this study 
consisted of 8 class X SMKN 2 Kudus students who had hypereality problems 
when using Instagram. 
 This research variable consisting of independent variables (X) is the 
independent variable. In this study the independent variable (independent) is the 
guidance of the Self-control technique group. The second dependent variable (Y) 
is the dependent variable. The dependent variable (bound) in this study is 
Instagram User Hypereality. 
 The results of the study revealed that the use of instagram hypereality 
before being given group guidance services obtained a score of 165 with a very 
bad category, then the third cycle I got a score of 104 with a bad category, 
resulting in a decrease from pre-cycle. In the second cycle the third meeting 
obtained results 82 with good categories so that occurred.Conclusions in the study 
note that the activities of researchers in the implementation of group guidance 
services with self control techniques in the first cycle obtained the first meeting 
score of 60, the second meeting 67, the third meeting 71. In the second cycle 82 
first meeting, second meeting 92, third meeting 94. So the hypothesis which states 
"The Implementation of Group Guidance Services with Self Control Techniques 
to Reduce Student Hyperness of Student Instagram to SMKN 2 Kudus Students", 
was accepted because it had reached an indicator of success, with a final score of 
94. 
 Suggestions that researchers convey include: 1. Students are expected to 
be better at dealing with instagram user hypereality so that students have a very 
large impact and influence on the development of learning achievement. 2. 
Counselors are expected to be able to collaborate with curriculum and subject 




Kudus. 3. The school principal is expected to be able to participate in developing 
the activities of guidance and counseling services for students of SMKN 2 Kudus. 
4. Further researchers are expected to be able to counseling techniques or types of 
services that are more varied later on for the sake of developing a better realm of 
counseling guidance research in the future. 
 





























Fransisca, Metti. 2019. “PENERAPAN LAYANAN BIMBINGAN   
KELOMPOK DENGAN TEKNIK SELF CONTROL UNTUK 
MEREDUKSI HIPEREALITAS PENGGUNA INSTAGRAM 
PADA SISWA SMKN 2 KUDUS” Skripsi. Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (i) Drs.Masturi, M.M. (ii) Nur Mahardika, S.Pd., 
M.Pd. 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan aktivitas peneliti dalam 
menerapan layanan bimbingan kelompok dengan teknik self control untuk 
mereduksi hiperrealitaspengguna instagram pada siswa SMKN 2 Kudus. (2) 
Mereduksi hiperrealitas pengguna instagram pada siswa SMKN 2 Kudus  melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok dengan tehnik self- control.  
 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 
bimbingan dan konseling dengan menggunakan dua siklus. Setiap siklus terdapat 3 
kali pertemuan dan setiap pertemuan dengan waktu 45 menit. Penelitian ini 
dilakukan dengan 2 siklus dan 4 tahap di setiap siklusnya yaitu, perencanaan, 
pelaksanaan/tindakan, observasi/pengamatan, dan refleksi.Jadi dalam penelitian ini 
terdapat 6 kali pertemuan. Judul penelitian penerapan layanan bimbingan kelompok 
dengan tehnik self control untuk mereduksi hiperealitas pengguna instagram pada 
siswa SMKN 2 Kudus subjek penelitian ini terdiri dari 8 siswa kelas X SMKN 2 
Kudus yang memiliki masalah hiperealitas saat penggunaan instagram. 
Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) adalah variabel 
bebas. Dalam penelitian ini variabel independen (bebas) yaitu  bimbingan 
kelompok teknik Self control. Yang kedua variabel dependen (Y) adalah variabel 
terikat. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Hiperealitas 
Pengguna Instagram.Hasil penelitian diketahui hiperealitas penggunaan instagram 
sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok diperoleh hasil skor 165 dengan 
kategori sangat buruk, selanjutnya siklus I pertemuan ketiga memperoleh skor 
sebesar 104 dengan kategori buruk, sehingga terjadi penurunan dari pra siklus. Pada 
siklus II pertemuan ketiga memperoleh hasil 82 dengan kategori baik sehingga 
terjadi. Simpulan dalam penelitian diketahui bahwa Aktivitas peneliti dalam 
pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan tehnik self control pada siklus I 
meperoleh skor pertemuan pertama 60, pertemuan kedua 67, pertemuan ketiga 71. 
Pada siklus II pertemuan pertama 82, pertemuan kedua 92, pertemuan ketiga 94. 
Jadi hipotesis yang menyatakan “ Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok 
Dengan Tehnik Self Control Untuk Mereduksi Hiperealitas Siswa Pengguna 
Instagram Pada Siswa SMKN 2 Kudus”, diterima karena telah mencapai indikator 
keberhasilan yaitu dengan skor akhir 94.  
 Saran yang peneliti sampaikan antara lain: 1. Siswa diharapkan dapat lebih 
baik lagi dalam mengatasi hiperealitas pengguna instagram sehingga siswa 
mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan 
prestasi hasil belajar. 2. Konselor diharapkan mampu untuk melakukan kolabolator 




bimbingan dan konseling pada siswa di SMKN 2 Kudus. 3. Kepala sekolah 
diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kegiatan layanan 
bimbingan dan konseling pada siswa SMKN 2 Kudus. 4. Peneliti selanjutnya 
diharapkan mampu untuk tehnik konseling atau jenis layanan yang lebih variatif di 
kemudian hari dengan demi pengembangan ranah penelitian bimbingan konseling 
yang lebih baik di kemudian hari. 
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